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Neke karakterist ike pm cesa do~ovaranja 
republika i auconomnih pok raji11a 
Mahmut Mujačić• 
s~d:'l~nj u fazu razvitka jugoslovenskog (ederalizmo. koja je usledila 
neposredno posle ctonoi:\enja Ustava 1974. gudiue, karakterišu mnoga nova 
posebna obclež.ja. Da ljim razvojem našeg pulitii;kug sistctua (koncepcije 
s<uuoupravlj anja, uvoctenjem dc lcgal kog skupštinskog sis Lcnta odluč iva­
nja), j ugoslovenska fede racija doživela je značajne promem:, na ročito u 
ohlasti njenih funkcija i odnosa sa repub likama i pokrajinama. Novi si-
stem. odnosa u federaciji omogućava da mdni ljudi. narodi i narodnosti, 
odnosno republike i autonumm; pohajinc samostalno odlučuju o zajednič· 
kim interesima u federaciji na načelima dogovaranja (i sporazumevanja). 
solidarnosti i uzajamnosti. odnosno ravnopravnim ued:;ćem 1·epublika i 
:mtouunlllill pokrajinu u organima lederacije. Ti novi demokratski oblici 
odluči\'anja i uskladivania interesa omogućuju ispolj~wanje nacionalne i 
c;ocijalne ravnopravno::.li !>\ iJ1 naroda i narodnosti, elimini anje svih ,;du-
va dominacije centralne dral\c ili odredene nacije, odnosno ekonomskog 
diktata ran;jenlh. Jednom rečju, daljin11-az, i jan jem samoupramih oblika 
odluči\•anja počeo je da sc odvija kvalitetno IJO\ proces odnosa i saradnje. 
tj. climinisanje pojava koje su u prerhodnom periodu uplcreći,·ale odnose 
u ju~o:.IOH!n::.koj federativnoj zajednici. 
T cin ja da se do zajednickih ciljeva dođe kroz demokratsku raspnl\u 
i :.Jobo<.! no ispo] javan je interesa, da se postigne što je moguće ,·eći sklad 
između pojedinačnih, posebnih i za jedn ičkih interesa, bez dominacije raz-
nih centara moći, da sc dođe du rd.enja koja će sviro narodima i narod-
nostima, republikama i pokrajinama dali više motiva za ujihuv !;Lo sves-
traniji i brži razvoj - uslovila je da e odnosi u j ugoslovenskoj federaciji 
reguliš u putem dogovaranja. 
Potreba r egulisanja odnosa u našoj federaciji putem dogovaranja ne· 
posredno prois tiče ( i sas tavni je deo) iz s uš tine samoupravnog <.lclcgats kog 
sistema odl u~ivau ja, k oji utttuguc.;ava da sc u proces u donošenja odlu ka us-
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klađuju inlcre.<oi raznih društvenih grupa i slojeva i r-dZličirih oblasti druš-
tvenog rada. 
P roces dogovaranja vc:t.an je za s istem delcgatskog skupštinskog utl-
lučivanja . Jer, kada sc radi o opštejugoslovcmkim pitanjima (razvojna 
politika, finansiranjc federacije, spoljnolrgovinski odnosi i o niLu drugih 
pitanja o kojima se odlučuje na osnovu saglasnosti republika i pokrajina, 
itd.), proces uogm·aranja, u sklatlu sa Ustavom, započinje u delegatskoj 
bazi, a završava se u Skupš tini SFRJ, odnosno u Veću republika i pokm· 
j ina. 
Dogo...-aranje postaje osnovni sistem regulisanja odnosa u federaciji , 
proces kojim se ti odnosi S\ e 'iše demokratizuju, i to: 
prvo, jer se njima otvaraju mogućnosti za neposredno ukljul;ivanje 
svih dntštvenih struktura koje preko delegatskog mehanizma utiču na 
donošenje svih značajnih odluka na nivou federacije. Naime, ou toga u 
kojoj meri ~u mišljenja, sta\O\ i i interesi svih samoupra\'nih struktura 
prisutni u procesu tlogovaranja u federaciji zansiće da li će taj proces 
predstavljati izraz najširih dru~tvenih intercl>a i njihovog demokraL-.kog 
usklađivanja. 
drugo, republike i pokrajine su u mogućnosti ua ravnopravno i samo-
stalno donose odluke u federaciji, da se o ciljevima zajedničkog raz\·oja 
dogovaraju beL arhitriranja centralne dr-žave. 
Prema tome, proces dogo' aran ja omogu~uje da se interesi republiko 
i pokrajina ne izražavaju samo kao interesi ravnopravnih država-konstitu-
enata federacije, nego i da u procesu odlučivauja u federac iji dođu tlo izra-
žaja interesi i stavO\'i najširih dru~ t\ enih slojeva i svih samoupravnih su· 
bjekata. 
Obeležja novih odnosa između republika, 
autonomnih pokrajina i federacije 
Usta\'om iz 1974. godine iz\'r~ena je 7.naćajna p10mena odnosa u fcde· 
raciji. Došlo je do povećanog uče.~ea federalnih jedinica u strukturi fede-
racije, uvedeni su novi ohlici učešća republika i autonomnih pokrajina u 
odlučivanju u pitanjima od najveće važnosti za jugoslovensku 7ajedrucu, 
što obezbeđuje da j ugosJovenski fctleralizam, za razliku od prethodnog 
perioda kada se dirigo\'alo iz centra, postaje sve više dogm·orni međure­
publički (i pokrajin~ki) sistem, u kume će svi konstiluenti federacije ua 
odlučuju na principu jednakosti i ravnopravnosti, odnosno sagla-.nosti -
pristanka svih. 
Ustavnim promenama pošlo se prevashotlno od toga da o:.Lvarivanje 
potpune samostalnosti republika i autonomnih pokrajina predsta\·lja po-
laznu Lačku 7.a izgrađhaujc novih odnosa u un.L~tvenom i ekonomskom si-
stemu odlučivanja u federaciji. U vojeno je načelo da svaka republika -
kao d r7.ava, kao instmment radničke klase i radnih ljudi, odnosno naroda 
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i narodno:; li ko ji žive u njoj treba da samostalno raspolaže svojim radom 
i dohotkom, odnosno viškom rada . To je u Jov ne samo slobodnog razvitka 
naroda već i njihove ravnopravne u7.ajamne saradnj e. Takav :.istem ml!· 
đunacionalnih, tj. mcđurcpuhlićkib odnosa jedino odgovarđ ekonomskim 
odnosima u udrulenom radu . Jer svaki pokušaj nametanja ekonomske vo-
lje drugom narodu putem nekog sistema državnog centralizma neminovno 
bi vodio naciona lnoj neraYnopnwnosti, sukobima i ukidanju demokratskih 
pl't spekth•a i slobodnog razvoja. 
Kajnovtje usttwne promcuc su na planu odnosa u federaciji omogućile 
ic;poJjavanje sledećih tendencija: 
prvo, doslednijc u~.:go u hiJo kojoj dosadašnjoj etapi razvoja, UstaYom 
iz 1974. praktično e rcalimje stalna težnja ka produbljivanju nacionalne 
ravnopravnosti koja je od početka stvaranja socijalističke Ju goslavije bila 
njen osnovni aksiom. Nain1e, po Ustavu n.:pub like su države zasnovane na 
:.uverenosti naroda koji žive u ujima i na vlasti i samoupravljanju radni· 
čke klase i svih radnih ljudi. One su ne samo državne nego i socijalističke 
c;amoupravne demokmtskc t.ajednice radnih ljudi i gradana ra\'nopravn ih 
naroda i narodno Li. Dakle, radni ljudi, narodi i narodno:.Li ostvaruju 
svoja pnt\·a u socijalističkim republikama i u sodjalističkim autonomrum 
pokrajinama u skladu s njihovim ustavnim pra>ima. To je osno,·a za nji-
hovo autentično ispolja•anje, polaL.i~Lc :-.a ra7.Tle vidove saradnje u federa· 
ciji, za odlučivnnje o U:;tavom ulvrđenim zajedničkim interesima u Skup-
Slini SFRJ, za obr<UU\ anje org;ma federacije i drugih tela na osnovu dc· 
Jegiranja prctb lavnika republika i poln-ajina. 
Drugo, dola.ci c.Jo smanjenja ekonomskih, političkih i drugih samo· 
stalnih funkcija federacije koje su sc, naročito usled centralističko-bu u· 
kratskilt tendencija. ispoljile kno smclnja hri.em razvoju republika i auto-
nomnih pokrajina. To sužavanje.: prava i dužnosti federacije ogkda se kako 
u oblastima u kojima sa\czni organi deluju, tako i u pogledu njihovih kom 
petendja. Federacija sada samo izuzetno ureduje pojedine odnose i obla 
sti, i to jedino one koje su i7l'ičito ut\Tdeoe Ustavom. U nizu drugih obla· 
sti federacija obczheđuje jedinstvene osnove društvenog i političkog si· 
stema, dok odnose u potpunosti uređuju republike i pokraj ine u skladu :. 
tim j edinstvenim osnovama. 
- o ekonomskom razvoju, porc:.koj, devimoj i monetarnoj politici i dru· 
gim ekonomskim merama koje neposredno utiču na st\,aranjc i raspodclu 
dohotka - organi federacije nemaju c;amostalnu nadJežnosL, \eć u njima 
odlučuju republike i pokrajine - tj. s.-c funkcije u ovim ohlastima su 
zajedničke funkcije repubilka i pokrajina. Ovakvi ekonomski odnosi u 
federaciji ul\rrdeni U tavom 1974. godine prct.lsta\'ljaju bitnu specifičnost 
1 
Pokrajine se, takode. ustavno·pravno de· 
finišu kao konstitutivni elementi federa· 
lizma. Ustav SFRJ (član 4) definiše po-
krajinu kao socijalističku samoupravnu de-
mokratsku društveno-političku zajednicu, 
zasnovanu na vlasti i samoupravljanju 
radničke klase. radnih ljudi i građana. u 
kojoj radni ljudi i građani, narodi l narod· 
nosti ostvaruju SVOJa suverena prava, a 
kada Je to u zajedničkom interesu radnih 
ljudi. građana. naroda l narodnosti. onda 
oni to prema Ustavu SR Srbije - čine 
i u okviru Republike. 
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jugoslovenskt.: fl:ueracije, po kojoj l'e ona suš tinski razlikuje od drugih 
federacija. 
Treće, do. lo je do jačanja uloge, prava i obaveza republika i autonom-
nih pokrajina u sprovođcnju osnova zajedničke fe-deralne politike, i to u 
oblasti opštenarodne odbrane, metlunarodnih odnosa, jedinstva osnova 
samoupravnog socijalističkg sistema, jedinstvenog tržišta. Na osnovu do-
govora utnduju se određene obaveze i odgovornosti republika i pokrajina 
- na primer, doprinos budžetu (cderactje, obaveze u pogledu jedinstYcnog 
tržišta, ild. 
četvrtu, novi položaj republika l autonomnih pokrajina ima za po-
sledicu daleko veću mubilinciju njihovih potencijala, odnosno okretanje 
sopstvenom društ\Cnum, pri\'Tednorn, političkom i kulturnom raz\ itku, 
M>P"tvt'nim društvenim problemima i trazenju puteva za njihovo optimalno 
re~avanjc. Zahvaljujući tome, mnogi zajednićki jugoslovenski prohlemi po-
čeli su se holje i brže rešavati (naftovod, tlalekovodi. putevi, itd.), a došlo 
je i do te.~nje međusobne saradnje. SYc ovo je unelo u t-aL.vuj jugoslo\'enskc 
fctleractje novi pri~tup u jačanju L~jcdoišt\'a. Postalo je očigledno da se 
može ' 'iše pridoncti 7.aje.dničkom razvoju samo u onoj meri ukoliko se u 
sopstvenoj sredini obezbedi bdi rt~zvoj, jačanje novih samoupravnih od· 
nosa. Drugirn reč.ima, bez samoupravnih dcmukrfltskih rešenja u određe­
noj republici ili pokrajini ne može biti ui pra,•ih rešenja u f<>deraciji i 
obrnuto. 
Pt.:to, federacija sve više postaje složena zajednica brojnih društvenih 
subjekata, a ne samo sistem orj!ana sa\·ezne dr:lave. Razvojem samouprav 
ljanja naime preva7iđen je klasični oblik reprezentacije i samdnje naroda 
i narodnosti u vidu držaYoog političkog aparata i otvaraju se mogućnosti 
za slobodno i demokratsko pribJi7.aYan je nv.nim drugim oblicima sarat! nje 
i upoznavanja. Svoje interese radni ljudi i narodi i narodnosti ostvaruju 
u federaciji ne sanJo preko republika i pokrajina, nego i n eposrednom sa-
radnjom i dogovorom dni.Štveno-političk.ih zajednica, amoupra-..nim spo-
rc:l7.Umima, društvenim dogovorima i udruživanjem samoupravnih organi-
zacija i zajednica, delatnošću društveno-političkih organizacija, raznih ud-
ruženja i sluhodnom aktivnušću građana. Ovako razgranalim mogućnosti· 
ma »VaJUn.stitucionalne sa1·adnje« kidaju sc granice formalne republičke 
i nacionalne određenosti. Brojni su slučajl."Yi saradnje na međurepubličkirn 
ni\'oirna, redovnih koosultacija društvcno-pobtičkih organa i orgaoiz.aeija 
n.:publ ika i pokrajina, saradnje regiona, gradova, njihovog bratimljenja, 
susreta sela iz ra:Gnih repub li ka, kultu rnih susreta, itd. 
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Zajednički Interesi u federaciji 
Ustavom iz 1974. precizno u utvrđeni zajedničk i interesi koji e ostva-
ruju u federaciji. Cilj je h io da se onemoguće pojave koje jač.aju centrali-
zam, odnosnu ua se poc1stiču elementi koJi izražavaju zajedništvo. Utvrđen 
je kl ug zajedničkih interesa koji se oduusi na eg7io;tencijalne interese bel 
čijeg je obezbeđivanja nemoguće zamisliti ne samo postojanje jugo:.lovcn-
ske 7ajednice kao celine, nego ni jednog nj.:-nog konstituthnog ucla - re-
publika i pokrajina. Takvi 7.ajednički interesi su, u sh a1 i, izTID' jačanja 
uloge, prava i obaveza republika i autonomnih pokrajina u donošenju i 
sprovoucnju federalne politike, sinteza najdubljih autentičnih interesa sva-
kog naroda i narodnosti; oni jačaju zajctlniš tvo utemeljeno na istorijskom 
interesu radničke klase i na samoupt·avljanju. 
U konteko;au tak-.·og zajedni~ L\a bitno o;e menjaju i oblici o:.t,arivanja 
zajcunićkih interesa i to predsla\ l ja najdublju promenu u odnosima u fe-
deraciji. To se ogleda i u afirmaciji principa po kome na nivou Sl RJ ne-
ma ni jednog zajedničkog interesa za čije obelbcđiYanje i ost\•arivanje 
nije podjednako zaintere~ovan svaki narod i narodno~t. odnosno svaka re 
publika i autonomna pokrajina koje prc111a Ustavu u fcduaciji ostvaruju 
i obezbeđuju: 
- suverenitet. ravnopravnost i nacionalnu slobodu, ne7a\·isnost, ted-
torijalnu celokupnost, bezbcdno"t i dn~tvenu samoza.<\titu; 
- odbranu zeml je i međunarodni položaj i odno~e zemlje sa cil ugim 
dr?.a,·ama i medudr.l.a\ nim organizacijama; 
- sistem socijalh.titkih samoupravnih dru~tveno-ekonomskil1 odnosa 
i jedinstvene o:>uove političkog sistema; 
- osnovuc demokratske slobode i pra,•a ćoveka i g1·ađanina, solidar-
nost i socijalnu sigurnost raduil1 ljudi i građana; 
- jcdin~tveno tržiSte i zajedničko U'>klađivanjc privrednog i dru.Stte-
nog r.u,;tka 1 druge zajedničke interese (Usta\ SFRJ, član 244, sta\' 1) . 
Ti zajeduički interesi u kojima su na globalnom jugoslovenskom planu 
zastupljeni autentični interesi svih konstituenata federacije predstavljaju i 
odgovarajući okvir za odnose u fctleraciji i kao saveznoj državi (faktor dr-
ža\ uo:.Li) i kao socijalističkoj ucmokratskoj zajednici (faktor demokratskog 
samoupravnog povezivanja interesa najs irih društvenih o;lojeva). 
Medutim, u Ustan1 SFRJ sc ne ostaje amo na tak' ow opšt:em defini-
sanju zajedničk ill in terc. a, nego se ide dal je u konkretizaciji, te se definišu 
mogućnosti njihovog ostvarivanja. Vrši se, tako da kazemo, njihovo pre-
stmkturiranje u nv.uucnu skladu zajednii:kib interesa na svim nivoima 
jugoslovensk og društva i defiuišc se uloga dntštvenih i političkih struktura 
u pogledu njiltuvog ostvarivanja. Naime, Ustav SFRJ precizno utHđujc 
(član 244. stav 2) da se funkcije federacije ne mogu svoditi iskljućivo na 
funkcije sa,·eznog drf.avnog aparata što je bilo dominant:no u prethodnom 
periodu. UstaYnim amandmanima iz 1968. i 1971. godine počelo je da se 
primenjuje načelo pariteta, tj. ravnopravne zastupljenosti republika i od· 
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govantjuće zastupljenosti pokrajina u Saveznom izvrNnom. veću, saveznim 
organima uprave, u Skupštini SFRJ i Predsednišlvu SPRJ. 
Us ta'' u 1974. ide korak dalje: utvrđuje da se 7..ajednički interesi ostva· 
ruju preko ~aveznih organa, uz ravnopravno sudelovanje i odgovornost re· 
publika i autonomnih pokntjina u tim organima u utvrđivanju i sprovo· 
đenju politike federacije; preko saveZ11ih orga.n::t na osnovu odluka, odnosnu 
saglasnusti republika i autonomnih pokrajina; neposrednom saradnjom i 
dogovorom među republikama i pokrajinama, opštinama i drugim tlruš~·e· 
no-političkim zajctlnicama, drušl\cnim dogo,·arnnjcm, sa.moupra\ nim po-
razumevanjem, udnilivanjem organizacija udruženog rada i drugih samo· 
samoupravnih organizacija i zajednica, dclalno~ću društvenu-političkih i 
drugih društvenih organ.U.acija i udruženja građana; slobodnim i 5\'·estra· 
nim akti\'UOStima graclana. To u stvari t.nači otvaranje mogućnosti za sh-a· 
ranje jednog razgranatog sistema samoupravna povezanih subjekata, go-
tovo bezgraničnih mogućno~ti l>aradnje na osnovu uzajamnih interesa koji 
nisu formalno-pravno držav11o struktuirani i kanalisani, nego su rezultat 
potreba, zainteresovanosti i Ležnji za saradnjom, za autentičnim izražava· 
njem zahteva i intere~a . T ime i federacija dobija jedan no''i i1.raz. ona je 
slo~ena društvena Lajcdnica u kojoj dola7.i do izražaja uloga S\ib njenih 
društvenih i političkih strul·atu·a u ostvarivanju zujeduičkih interesa. 
Ustavom se, takođe, utvrduje naj pecifičniji oblik ostvarivanja 7.ajed-
nićkih interesa u federaciji, otlnosno no,·a prak..;a u odnosiJ.ua i7medu fe 
deralnib jedinica. U federaciji, naime, se na osnovu dogovaranja , odnosno 
saglasnosli repu blika i autonomnih pokrajina, donose odluke o pitanjima 
koja su za njih od e~istencijalnog značaja, (oblast planiranja zajedničkog 
r~voja, monetarni i de\'izni sistem, spoljna trgovina, carine, razvoj nedo-
\'oljno razvijenih područja, inori i obim sredsta\·a za finansiJ.anje fede-
racije, rashodi budžeta federacije 7.a S\·aku godinu i sL). O s\'im ovim pita-
njima republike i autonomm.: pokrajine sc :ajednički. demokratski i slo-
bodno dogovaraju i usaglašavaj u svoje interese bez ič ije hegemonije u 
Veću republika i poluajina Skupštine SFRJ. 
Nov način usklađivanja odnosa između republika i pokrajina 
Novi odnosi u federaciji, samostalnost 1·epuhli.ka i a utouomnih pokraji-
na u ključnim ekonomskim pitanjima' mano su nametali potrebu da se na· 
đu novi metodi u sklaQivanja njihovih međusobnih odnosa u kojima neće 
bili nadređenosti i preglasavanja -majorizacije koja proizlazi u većinc;k~ 
2 
Ustav SFRJ utvrđuje samostalnost repu-
blika l pokrajina u ključnim ekonomskim 
pitanjima. odnosno proklamule načelo da 
su one u prvom redu odgovorne za eker 
nomski razvoj l životni standard na pc:r 
dručju cele federaciJe i da u tom smislu 
zajednički utvrduju svoje obaveze u okvi· 
ru jedinstvenog sistema. Kako, medutim, 
može doći do razlika u pristupu pojedinim 
ekonomskim pitanjima od strane pojedinih 
republika i pokrajina, to je neophodno 
obezbediti usklađivanje tih razlika. To us· 
klađivanje treba da bude rezultat dogo-
vora. a ne težnje za dominacijom. Odluke 
koje se donose na nivou federacije. u 
stvari. moraju da budu rezultat zajedničkog 
demokratskog odlučivanja l nalaženja za-
jedničkih rešenja. 
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zastupljeno ti (što nije bila retkost u prethodnim fa.at.ma) i koja je objek-
tima dovodila mnogobcojne nacije u povoljniji polo7..aj. 
Dogovaranje je poslalo osnovni metod usklađivanja međusobnih od-
nosa republika i pokrajina u utvrđivanju zajedničke politike; ono je po-
stalo pul kojim će se u federacij i ispoljiti nacionalna i socijalna ravnoprav-
nost, climinlsati razni vidovi dominacije ili cliktata ove ili one nacije, tj. 
postići puna saglasnost o zajedničkim interesima. 
Društveni odnosi izmedu republika i pokrajina se w·eđuju njihovim 
dogovaranjem oko zajedničkih ciljeva (interesa) koji s u od egzistencijalnog 
značaja za postojanje federacije, i u čijem je ostvarenju neophodno polaziti 
ou autentičnih interesa radnih ljudi i građana i udruženog rada. Time se, 
u s tvari, nas toji elimini ati već uočena tendencija da se regulhanje odnosa 
u federaciji pretvori u »nagodhu« birokratskih \-Thova, u sporazwn poje-
dinih republičkih i pokrajinskih struk Lura, u odlučivanj e u okviru užih 
grupa i interesa. ZaLo se i u raspravama o novoj usLavnoj koncepciji fede-
racije (pre donošenja UsLava 1974. godine) insistiralo na prevazilaženju par-
cijalnog načina ostvarivanja ~ajedničkib interesa kroz dogovaranje odno-
~no usaglašavanje u međurepubličkim komitetima - na ni\'OU U\'TŠnih or-
gana - ~to je karakteristika ustavnih promena (donošenja amandmana) 
J97l. godine. Težilo se ka kompleksnijem načinu dogo,·aranja republika i 
pokrajina u skladu sa delegatskom koncepcijom skupštinskog .;;istema. Uk-
ljučivanjem samoupravne strukture kroz dclcgatski sistem odlučivanja, u 
proces dogovaranja, na:.Lojalo se da se s tvore mu~ućnosti da radni ljudi i 
gradani direktno odlučuju o kJjul:nim pitanjima u iederaciji. 
Centar dogovaranja je prenesen u Skupštinu SFRJ, u Veće republika 
i pokrajina, čiji sc rad i način odlučivanja zasniva na princi pima društve-
nog dogovaranja, demokratskog usklađivanja interesa, što je u skladu sa 
njegovim mestom u delegatskom sk-up tin,.kom :.btemu. 0\o Veće, naime, 
donosi najvažnije odluke na osnO\'U saglasnosri odnosno usaglašavanja sta-
,·oya republika i autonomnih pok'Tnjina o zakonima i drugim al-tima koji 
su od zajedničkog interesa i koji sc donose na nhou federacije. 
Veće republika i pokrajina je inicijator dogovaranja među republika-
ma i pokrajinama, jer utvt·đuj e politiku u kojoj treba doneti zajedničke m e-
re. U njemu započinju i završavaju sc rasprave o zakonima i drugim akti· 
ma iz domena zajednički utvrđenih inte resa u federaciji. Iz ovog Veća se 
zvanično dostavljaju nacrti do.I.."Ulllenata, zakona i drugih akata (mada se 
njihova priprema obično Yrši u i.z\'Tšnim organima), o kojima :.e zatim vo-
de raspra,·e i iznose ~lavovi u radnim telirna Veća, u kupštinama republika 
i pokrajina. kao i u dclcgalskoj bazi. Tako se odvija izuzetno složen i wa-
jamno povezan proces i7.Tlošenja slavo\ a i izjašnjavanja svih samoupravnih 
i političkih struktura, sučeljav~nja oprečnih polaznih pozicija, parcijalnih 
interesa - da bi se u krajnjoj fazi postigao dogovor o zajedničkoj politici, 
čijoj realizaciji zatim treba pristupiti. 
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O čemu odlučuje 
Veće republika i pokra;ina 
Na osnovu saglasnosti skup tina republila i autonomnih polu-ajina, \e-
će republika i pokrajina• (r. tav SFRJ, član 286. staY 1.) vrši :.lcc.Jcće funk 
cije: 
- donosi d ruštveni plan Jugoslavije; 
- utndujc politiku i donosi savezne zakone kojiwa sc urvrđuju odnosi 
u oblastima: monetarnog sil>Lcma i emisije novca, deviznog sistema, 
spoljoolrgm'inskog prometa, kreditnih i drugih ekonomskih odnosa .., 
inostr.anstxom; obrazovanja novčanih i dc,·iznih rezervi i ra:.pulaganja 
njima, kada je to od interesa za celu zewlju ; carinske i vnncariol>kc 7.aStite: 
dmštvene kontrole cena proizvoua i usluga; kreditiranja bržeg razvoja 
ptiVI·eduo ncc.Jovoljno razvijenil1 repuhlika i autonomnih pokrajina; utw-
đi\·an ja prihoda dn1~tveno-polit ičkih zajednica koji l>C o•m·amju oporezi-
vanjem proizvoda i uslu~a u prometu; sistema i mura sredstava za finan-
siranje federacije; ul\'nli\'anja mera ograničenja trrišta i slobodno~ prome-
ta robe i u sluga i mera koje su osnova .ta kompenzaciju i načina i ohlika 
kompenzacije; utl ruživanj~ orgon iza~; ija udruženog ruda kuje ohavlj~jLt 
privrednu c.Iclatnost i njihovih ud t uL.enja u privrednu komoru 7.a celu teri 
toriju SFRJ i ohawznog udruzhanja organizacija udru.lcnug rada u zajedni-
ce; daje autentično tumačenje aveznih zakona koje donosi; 
- utvrđuje ukupan obim rashoda budleta federacije za svaku godinu, 
- odlučuje o osnivanju fondova i p1·~;uzimanju obaveza [~,;ueracij<' . 
osim kada su prema odredbama Ustm<:t ~avc7ni organi ovla;ćeni cb samo-
stalno osnivaju fondove i preuzimaju obave?e za federaciju; 
- ratifikujc međunarodne ugO\UII.: koji zahtevaju douo~enje no,·ih i 
menj::mje vat:ećih ?akona koje oHo donosi;' 
- dono~i pos lovnik o svom radu . 
Kako je o pitanjima o kojima c;e odlučuje ua osnovu saglasnu~li n.:pu-
blika i pokrajina moguće da se ne postigne $l:l)!lasnoc;r, Ustavom je pred\ l-
deno da se može predloL.iti donošenje pri' remene mere. Odluka o 10m.,.. 
donol>i se ako se republike i pokrajine nisu ..aglasile o pitaujima koja n~ 
tr~;ba odlagati. Tu ~e misli, na plimer, na pit::tnja o koj it ua ovisi stabilnost 
privrede i tržiš ta, rovnopravni ekonow :;ki odnosi izmedu t·epublika i pok 
raj ina. finansiranje narodne odbrane i hudieta uopšte, iz\TSamnje oba\ ~ta 
prema nedo\'oljno rar.ijenim područjima i iz, r~a\'anjt> međunarodnih uha· 
veza Ju~uslav•JC, kao i na druga pitanja zbog čijeg hi nerešaYanja mogl a 
nastali marna šteta za celu dnt~tvenu zajt..c.lnicu. lJ lak-dm :.lučaje,·ima 
predviđeno je da Sav~;.~:no i7vršno veće muL.e prerlloLili Preds~.:un ištvu SrRJ 
3 
Veće republika l pokrajina o nizu pitanja 
odlučuje samostalno (Ustav SFRJ. član 
286. stav 2). a o nekim pitanjima ravno-
pravno sa Savezn1m većem (Ustav SFRJ 
član 288). 
4 
Od svog konstituiranja 15 maja 1974 go-
dine do kraja mandata prve delcgatske 
skupštine maja 1978. godine Veće repu· 
ulika i pokrajina je na osnovu saglasnost• 
skupšti na republika i pokrajina usvojilo 
22 1 zakona, dokumenata l drugih akata 
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da se donese privremena mera (Ustav SFRJ, član 301). Kada se Pred. edni· 
štvo SFRJ saglasi :. ajenim dono;enjcm, privremenu meru. donosi Veće 
republika i pokrajina dvotrećtno;kom većinom glasO\'a svih članova Veća 
i be7 saglasnos ti republičkih i pokrajinskih shtpština. Ako se ne obezbedi 
ni dvotrećinska većina, onda samo Predsed.ništvo SFRJ može da odluči 
da se primeni i prh-remena mera za ko ju b i glasala \Cćiua deleg-ata u Veću 
republika l pokrajina. 
Te odredbe. u sh·ari, obezbeđuju da urgani federacije ne mogu biti 
paralisani u slučaju nesaglasno:.li republika i pokrajina, poš to je predviđe· 
no da zakon o privremenim merama u:-:laje na snazi do postizanja konačnog 
dogovora, l tu uajduže godinu dana od dana njegovog donošenja. Ovakvo 
vn;mensko ograničenj e privremene mere obavezuje sve republike l pukra· 
jine da odmah nastave dogovaranje i usaglnšavan.ie l dei u tom vrerncnsko111 
roku, na osnovu novih predloga, nadu zajcLluičko rc~cnjc .1.a sporna pi tanja. 
Međutim, ako sc Jli u pn:uviuenom ruku :t.akon ili akl ne donese na o novu 
saJ!Iasaosli rcpubliC:kih i pokrajimkih skupština, postupak za donošenje 
Ut k vog zakona o;e ohna\'lja. 
Delegacije skupština republika i pokrajina 
u Veću republika i pokrajina 
Veće republika i pokrajina Sku pštine SFRJ l>atinjavaju delegacije od 
po 12 delegata iz skupština svake republ ike i po 3 delegata iz skt1pštine 
sv~ke autonomne pokrajine. Ove delegacije, prema Ustavu SFRJ, biraju 
se i opozivaju tajnin1 );! lasanjcm ni'l 7.i'ljednićkoj sednici svih veća skupšlim1 
republika, oduosno autonomnih pokrajina . Delegati i7.abrani u Veću rt:pu· 
blik::1 i pokrajina 7.adr7avaju mandat u skupš tinan1a u kojima su birani . 7.na· 
l:i, članovi deh.'gac ij~ su delegati u d'e skup~Lim:: u o.,kupštinama republike 
ili pokrajine n koje su birani i u Veću republika i pokrajina Skupštine SFRJ 
u koje su delegirani. Ta dva Ul>novna principa su jedin<>tvena za izbor del"'· 
gala u svim republikama i pokrajinama (Ustm SFRJ, član 292). 
Sva ostala pitanja izhora dclqmla u Veća republika i pokrajina dc 
laljnije o;u utnđena poslmnicimd n!puhličkih i pokrajinskih :.kupština 
Prt"ma njima delegacije :.e biraju na četiri godine i niko ne može ,;.:,t> od 
dva puta bili uzastopnu biran 7.a člana delegacije. Izbot delegata H~i "'-' na 
osnovu liste kanc.lida1a koju utvrduje kanđldadona konferencija SSRN 
republika i pokrajina. izuzetak je jedino učinjen u Crnoj Gori gde listu 
ut\'ruujc Komisija za izbor i imcno\lmja Skupštine O\'e Republike. 
U Veću republika i pokrajina delegacije zastupaju slavove svojih '>kup· 
ština. Delegal:ijc :;u dnžnc ela skupš tine obavc~lavaju o radu Veća republi 
ka i pokrajina, o svom radu i o s tavovin1a drugih del eg~cija o pitanjima o 
kojima se raspravlja, pa su zalo lavovi skupš1ina republika i pokrajino 
rezultat i dobre obaveštenosll, lj. napora delegacija u Veću republika i po· 
kraj ina da ih blago\ remena upo7.naju s tehtć.im problemima. Jer, <.lclcga· 
cije u Veću republik.a i pokrajina su u mogućnosti da ranije ud uslalih dc· 
legata u skupštinama republika i pokrajina saznaju osnovnu sadržinu re· 
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šcnja koja sc predlažu u nekom dokumentu ili zakonu. Delegacije su u 
prilici da blagovremeno sagledaju različite aspekte pojedinih rešenja i u 
mogućuosti su da se u među.••;obnim kontaktima u odborima i drugim rad-
nim tclima, na sa<>tancima predsedavajućih delegacija upoznaju i sa sta-
vo,•ima kupština drugih republika i pokrajina. 
Sve to ukazuje da delegacije u Veću republika i pokrajina nemaju is-
ključenu je<.lnosmernu transmisionu ulogu, da samo prenose sta,·ovc koje 
je usvojila njihova skupštimt- tj . da imaju tzv. imperaLivni mandal. 
Tmperatimost (vezanost) deleg<l!sko~ mandata u Veću republika i pok-
rajina, naime, podra~umeva 'iše!->rntki politički odnos između s1.""Upština j 
delegacija (delegata) - tj. između skupština dru.iHveno-polatičkih zajednica 
koje vrše funkciju dmštvenog i političkog odlučivanja, i onih koji te nji· 
ho,·e sla,·o\'e t1·eha da za:-.lupaju. Delegacije, u stvari, u n:1.spravi o pitanjima 
o kojima se otllućuic u federaciji imaju značajnu kreativnu ulogu. U tom 
:-.mislu imperath-nost mandata kao politički odnos delegata i njinow dele-
gatske baze mači: pn•o, oba,ezu delegata (i delegacija) da iznose mišije· 
n ja. pn.:dloge i stavm e onih koji s u i11 delegiraU, da ta mišljenja brane i za 
n i ih sc izjašn ja\ aju da kro7 raspravu sa drugim delegatima (delegacija 
ma) na demokralski nat.:in, na o:.novu imesemh argumenata, mogu odstu· 
pali od nekih c;tavO\a i, drugo, tla o tome blagovremc11o (ako je to vremen· 
ki moguće) upoznaju one koji su ih biraJi kako bi <::e, kroz upozna\'aujc 
o tim pitanjima, oni uverili u opranlanost takvih »odstupanja«. 
aime o svim su.'itinskim pitanjima o kojima odlučuje delegacija tre 
ba da kou:-.ultuje S\uj u republičlm, odno!mo pokrajinsk'"U skupštinu. Tn zna 
či da stavovi skupština koje delegacije zastupaju treba da predstavljaju 
osnovnt: smemicc koje će delegatu da budu vodilja u odlučivanju, a ne 
decidirano iznuena rešenja koja treba jednostavno preneti. Dosadašnje is· 
kuslvo u radu Veća republika i pokrajina, 11 stvari pokazuje ua kruto ur· 
alflje stavova i nametanje sopstvenih sta\·m·a mok da dovede do be~raJ· 
nog \>Taćanja i konsulto\'anja delegacija sa sopstvenim skupMinama 1 tra-
1enja dopunskih ovl r~Ueuja, odnosno do paralisanja i smanjenja efikasno· 
sti rada Veća republika i pokrajina. 
Kako teče proces dogovaranja republika i pokrajina 
U skladu s koncepcijom ddegaL:-.kog sistema proces dogovaranja repu· 
blika i pokrajina kao osnovni samoupravni demokratski mehanizam uskla· 
đivanja njihovih interesa ud\ija sc u više faza. To jest, postoji niz instanci 
(počev od delegat ke ba:t.e do Skupštine SFRJ) čija mišljenja i sravovc tre-
ba kunsultovali i uskladiti da bi se zatim, na osnovu svib njih, koncipirala 
globalna politika, odnosno utvrdili zajednički (i prihvatljivi) interesi. 
DogoYaranje. odnosno razmalranje dokumenata koji se donose na us-
novu saglasnosti republika i pokrajina obavlja se na relaciji Veće republika 
i pokrajina Skupštine SFRJ - republičke i pokrajinske skupštine (u okvi-
ru ćega mačajno mesto imaju njihovi izv~ni organi), s tim š to se u skJadu s 
delegatskim sistemom odlučivanja o svim ovim dokumentima t1·cba da iz. 
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jašnjavaju delegatska baza i društveno-političke organizacije koje preko 
svojih delegata u skupštinama pokreću inicijativu za promene pojedinih re-
šenja, odnosno usklađivanje interesa. 
No, u okviru ovog jedinstvenog procesa dogovaranja najuočljivije su 
dve faze: prva, koja ima pripremni karakter i u kojoj sc utvrđuju nacrti 
dokumenata O kojima Sc posle obavlja svcopšta rasprava, i druga, U kojoj 
dolazi do odlučivanja i m;klađivanja stavova i interesa - do rasprave u 
delegatskoj bazi, dmštveno-politič.kim organizacijama, odnosno zauzimanja 
stavova u skupštinama republika i pokrajina i usaglašavanja u Veću repu· 
blika i pokrajiua. Međutim, ove dve faze se ne mogu odvajati, j er su deo 
jedinstvenog procesa. Ukoliko, naime, u fazi pr.ipremanja odredenili zako· 
na i dokumenata nisu prisutna mišljenja ili se ne vodi računa u stavovima 
i interesima svih društvenil1 struktura, u tok-u daljeg dogovaranja može 
da dođe do ozbiljnih primedbi i neprihvatanja niza predloga i rešenja pred· 
laga ča. 
Praksa već pokazuje da proces dogovaranja gubi ulogu svcububvatnug 
društvenog lllchanizrna u kume sc demokratskim putem vrši artikulacija i 
integracija različ i tih in teresa i stavova ukoliko se pripremanje nekog za-
kona ili akta sprovodi isključivo na nivou izvršnih organa. To jest. ukoliko 
u procesu dogovaranja nisu prisutni stavovi delegatske baze, najširih dru-
štvenih slojeva, ceo proces se odvija samo parcijuh1o, tj. svodi se uglavnom 
na dogovaranje u okviru odredenih užih grupa i interesa - dTžavnih, tl.\T-
š nih organa, društveno-pol i tičkih organi7.acija, itd. 
Razmatranje zakona, akta ili dokumenta koji sc donose na osnovu sa· 
glasnosti skupština republika i poluajiua, odnosno njihovog dogovora pok-
reće ovlašćeni predlagač po<.lnušenjcm nacrta tog a k ta Skupštini SPRJ . 
Predlagač, prema Ustavu SFRJ (član 298), može da bude svaka delegacija 
i radno Ldo Veća repuhli ka i pokrajina, skupština republika ili autonomne 
pokrajine, Savezno izvršno veće. To su takozvani direlctni predlagači. 
Međutim, prema Poslovniku Veća republika i pokrajina (član 95) pred· 
viđa se da inicijativu za donošenje nekog akta mogu ua pokrenu i takav 
predlog da upute ua razmatranje Vecu republika i pokrajina Savezno veće 
Skupštine SFRJ, Ustavni sud Jugoslavije, Savezni sud, SSRN.T, SKJ, SSJ, 
Privredna komora Jugoslavije, kao i samoupravne zajednice organizovane 
na nivou fede racije. Inicijativu za donošenje akta mogu da pokrenu i svi 
samoupravni organi i organizacije, sve samoupravne strukture, radni ljudi 
i građani, s tim da te predloge upute Komisiji za p redstavke i pritužbe 
Skupštine SFRJ (čl a11 96. P oslovnika VRP). Nu sednicu Veća republika i 
pokrajina na kojoj se razmatraju ove inicijative poziva se preds tavnik pod-
nosioca koji može da obrazloži svoj prcdlug. Ako Veće nađe da je in icij ati-
va osnovana, utvrđuje se način na kuj i će se izraditi i pod neti nacrti a kata. 
U dosadašnjoj praksi dogovaranja u federaciji, međutim, sve zakone 
i druge opšte akte o kojima odlučuje Veće republika i pokrajina na osnovu 
saglasnosti skupština republika i pokrajina pre<lložio j e samo jedan ovlaš-
ćeni predlagač - Savezno izvršno veće. To ukazuje da je posao oko pri-
premanja zakona i utvrđivanja mera određene politike još uvek isključivo 
u rukama izvršnih organa. Odnosno, u celokupnom proeesu razmatranja 
i koncipiranja dokumenata, sve do fa?.e nacrta, sav posao obavljaju savezni 
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i republički iz, ršni organi putem određenih radnih grupa, ktx>rdinacionih 
tela, u mcđurcpuhličkim komitetima. Takvoj njihovoj ulozi pridoneli su 
brojno osposoh ljeni stručni avarat, posedovanje iuformacija i kadrova ko 
j i s u najholje upućeni u ekonomsku, finansijsku i dmgu problemaliku. 
Osim toga, u protekle čcliri. godine bilo je neophodno da se usaglasi :.a nu-
' im Ustavom i na nm; m osno,·ama donese ,·e lik broj zakona i dokume. 
nata. A to je jedino mogao da oba\'i u., ršni aparat koji je i u prethodnom 
periodu u ovoj ohlasti obaYljao najveći deo posla. s,i od momenti su uslo-
vili i monopol SI.V-a u donošenju ključnih akata od zajcdničkog interesa i 
uu.lr:!avanj<' njegoviJ1 velikilt prerogativa. MeduLjm, pri oceni tak\·e uloge 
Saveznog izvršnog Vl:~a lreha imati u vidu i činjenicu da planove razv u ja 
7.C'rnlje (godišnje, petogodišnje i dugoročne) i ukupan rashod bud.lela fe-
deracije po U:.la\'U mo7e predloziti samo ST\' . 
Kada utudi nacrt nekog akta ili dokumenta, predlagač ga upucuJe 
pn:dscdniku veća republika i pokraj ma, koji ta i dokument dostadja dele-
gacijama u Veću j skup~tinama republ ika i pokrajina, kao j SIV-u ako je 
pred l.agač neki d rugi organ i organizaciju. S tim dokumentima upoznaje <>e 
delegalska baza, kuja se o suš tini oYill .:akona i drugih akata iJ J formi~e pu-
tem skup;liiL'>J..ih glasila koja sc imaju u S\'im republikama i pokrajina-
ma. Tc iuformadjc imaju sJuzbcni karakter i c;lui.e kao o:.uO\a 7.a raspra\-L 
i izjašuja\ anje svih delegalskih -;truk tura. 
Prilikom dostavljanja Lill akata prectla7.~.: :sc rok: ~~ kome ~kupštim, re-
publika i pokrajina treba Ja zau?.mu stavov<..: u nacrtima akta i Justavt' <;vo-
ja mišljenja Veću republik<'~ i pokrajina radi konačnog usaglaša\'<'lnja. Pre-
ma Poslo\-niku Ve~a republika i pokrajina ti roko\i po pra\'ilu ne mogu 
hiti kraći od 30 dana , niti duži ou 60 dana. dok s u u Uo\om <;azivu dele!.al· 
ske sk--up:;Linc L1 roko\; produzcui na 45 dana, odno:.no tri meseca. ~1eduLirn, 
predscdnik Veća sa potprcdscdnikom Veća, p1cdsedavajućim delegaciJa i 
prcdsednicima radnih tela može u izuzetnim ::.1učaje,·ima, kada je rcč o pot-
rebi sprečavanja težih posleclica koje bi mogle nastati za dru~ tvcnu 7aj~d­
nicu, i koji moraju biti posebno obrazlo;;cni, predložiti i ruk od 15 dana. 
I pak n vecini ključnih lakuna, koji je Skup~lina SJ<RJ donosila na o::.-
no"u ~aglao;nosti republika i pokrajina, raspta\c su rrajale \l..>oma dul!u, u 
p10scku <'ak i preko pet i ,-išt" meseci. Na p1 imer, dogo\·aranje o Zakonu 
o finan. iranju federacije Lrajalo je preko gudi nu i po dana - kaku u"lecl 
uzhiljnih primedbi rcpuhl ika i pokraji nu na pojedina rešenja, tako i usled 
povez..qnosti rešcuja u ovom Zakonu sa donošenjem niza drugih osno' nih 
zakona kao ~Lu -.u Zakon o osnovama nnvć<lng sistema, Zakona o arodnoj 
banci JuguJo.laYijt> i jedinst\cnom mont>tarnom poslo,auju namdnil1 banaka 
republika i pokrajina, itd. 
Bilo je slučajeva da sc u"led znacajnih primedbi na poj~.:tline nk.one. 
' odnosno razlike u stavovima (o sistemu cena i clruštvcnoj kontroli cena i o 
carin skoj ttuifi) usaglaš~vanje nije moglo da počne štu je im:1lo za posk-
dictL produžavanjc rokO\'a za donošenje ovih zakona. 
Do produananJa roko,·a dogO\ardnja i usaglasanuaja dolazi i zato !>tO 
su iznšni or~ani pmpuno S.<mo~talni u pripremanj u Lakona i drugih aka-
ta, što u loj fa7i dogovanmja ni::.u dovoljno ili nikako prismna mišljenja 
skupšt iua i delegatske baze. Pripremanje i utvrdivanje nacrta akata po pra-
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\ilu traje veoma dugo, a onda se nasuprot tome traži da e u interesu efi-
kasnosti funkcionisanja procesa dogovaranja usaglašavanje u Veću republi-
ka i pokraj ina završi u što kraćem roku. 
Posebni republički i pokrajinski interesi 
Kod donošenja i razmatranja globa lnih- jugoslovenskih pi tanja - sa-
da jt.: prisutna ekonomska i politička samostalnu:. l republika i pokrajiua, 
njihova ravnopravnost u identi[ikovanju, usklaclivanju i konstituisanju ~.a­
jednićkih int~rcsa. To omogućuje da se - za razliku od pretltodnog peri-
oda kada u ovi elementi samo talnusli bili •priguši\'anic - ju1!oslovenska 
federacija kao demokratski oblik zajedničkog ziYota naroda i narodnosti i 
oču,anja njihovog identiteta ra7.\'ija kao zajednica usklađenih ili što je 
moguće više usklađenih inlerl:sa . Jer, ne može sc ni dalje iskljtlćiti moguć· 
nost da ćc u odnosima i7.među republika i pokrajina, naroda i narodnosti 
postojati pruti,Tečni interesi koji :.u rezultat specifičnosti u ekonomskom 
i drušh·enom rnL\Oj u, istorijo;kim okolnostima, itd., koje \'alja identifikova· 
li, sh\-atiti, objekti\ uu razmotriti i u kladili. 
Prilikom razmalrdllja globalne federalne politike, odnosno dogovaranja 
o zajedničkim interesima uvek j e prisutan po:.ebni republički iti pokrajin· 
s ki in lcn.:s koji predstavlja z.aokruženi izra7 inten.::.a radnih ljudi i građ~:~na, 
udmženog rada. Ti interc i sc konstituišu kro7 dclcgatski sistem u nepo-
srednom demokratskom procesu konfrontacije, povezi\'au ja i sinteze razli· 
čitih konkretnih interesa i aspirac1ja ljudi u samoupravnim odnosima, u 
proizvodnji i u drui:L' u. Dakle, radi se u mnoštvu intereo;a kuje je neophod-
no usaglasiti i kanat isati u pravcu utvrđivanja zajedničkih interesa koji pred-
stavljaju optimalan izraz svih onih čiji su stavovi i Illišljenja (interesi) uk-
ljučeni u proces odlučivanja. Tu je objektivna drui;tvena realnost i u na~cm 
samoupravnom društvu u kome postoji plurali7.am samoupravnih intere-
sa, koji se lrroz dclegatski si tem izražavaju neposredno i u ok\•i.ru kojih 
sc 'rši n j ihova agrq;dcija i usagla~<n-anjc. 
Identifikacija republičkih i pokrajin~kib interesa na. federalnom pl:lnu 
ogleda se kroz stavove i rnišljenja kuje su te sk-upšTine nakon rasprava u 
5 
Problem usklađivanja različitih interesa 
bto je prisutan u svim fazama našeg dru· 
štvcnO"politlčkog razvoja. mada se on ls· 
poljavao različitim Intenzitetom Međutim , 
tek je na VIli kongresu SKJ, 1964. godine, 
otvoreno konslatovano da postoje nous· 
klađeni i neusagla~enl Interesi republika 
i pokrajina, naroda l narodnosti i da to 
ozbiljno podriva stabilnost socijalističkog 
drušrva. 
6 
Pluralizam Interesa )e nešto što objektiv-
no postoji u drtJ~tvu uopšte i ono je re-
zultat njegove sloienost1. podele rada, na· 
cionalne, socijalne. kulturne diferencija-
cije itd. U našem socijalističkom st~rno­
upravnom društvu reč je o plurEJii.ltnU 
samoupravnih interesa u kome sc kroz 
delegatski sistem zasniva i razvija sistem 
socijalističke samoupravne demokratije, 
dok u građanskom društvu teoretičari pro-
glašavaju pluralizam političko-partijskog 
organizovanja (pluralizma političkih mte-
resa) osnovnim uslovom i merilom IStin-
ske l realne demokratije. 
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delegacijama u delegatskoj ba7i i u skupštinama opština zauzele o doku· 
mentima, zakonima i drugim aktima, o polilici o kojoj e donose zajedni-
čke odluke . 
Mišljenja i stavovi (a kroz njih i interesi) republika i pokrajina pred· 
stavljaj u osnovu na kojoj se gracli celokupna »piramida« odnosa u federa-
ciji. Oni su izraz njihovih autentičnih interesa, interesa samostalnih od~o­
'umih činioca federacije, ali tu su ipak - gledano iz jednog posebnog ugla 
- i posebni interesi, koji dovedeni u \'ezu s drugim interesima lrcba da 
se usklade sa širim ajcdničkim i opštim interesima ju)!OSlmenske fede· 
racje kao celine. To je centralno pitan je a odnose u federadji. 
Međutim, ukoliko bi se teiilo da se ti posebni interesi zadovolje po 
svaku cenu, pri čemu bi se zanema1ivala suština globalnih - opštili inte· 
resa naše samoupravne socijalističke ~:ajednice zasnovanih na neposrednim 
istorijskim interesima radničke klase, brzo bi ta posebno:,t počela da Yuče 
ka separatizmu, ka tctoji da st" 7.ado,·olja,·aju samo vlru.titi interesi. i to na 
raćun narušaYanja :,tabil nosti tede raci je. 
No, kao što smo 'idcli, posebni interesi republika i pokrajina objek· 
Livno postoje u našem društvu i pennancntno su prisutni, u njihovim mc· 
đusobnim odnosima, u procesu dogovaranja. Oni su rezultat nl:i;a objektiv· 
nih okolnosti i faktora koji utiču na ujihm·o struktuiranjc: 
- stepena ekonomske ran;jenosti, odnosno nivoa razvoja p1·ou\odmh 
snaga. strukturne u'klađenosti privreduog ra7\'0ja, strukture privrednih 
grana i jo~ nia drugih ekonomskih faktora; 
- nivoa društveno-politickog r.v.voja i organizovanosti društveno-po-
litičke zajednice, odnosno stepena samoupravnog razvoja, uključenosti rad· 
oih ljudi i građana u dt·uštvene tokove i procese; 
- nacionalnog Sa!>tava stanovništva; više nadja u okvint jedne repu-
blike ili pokmjinc :,igumo uslovljavaju druga\.ijc struktuiranje posebnih 
interesa nego tamo gde postoji jedna ili d\ e nacije; 
- nivoa kulturnog rdZ\;tka kao i specifičnih islorijskih okolnosti raz 
vitka; nain1e, za našu zemlju su karnkteristitm: razlike u vremenu i okol-
nostima pod kojim<~ su pojedini narodi i naroonosti stupili na istorijsku 
scenu jugoslovenske 7.;tjednice; 
- izvesnih psilio-J.ocijalnlh kamklcril>Lika. Pokazalo se i pokazuje se 
da upornost, 'italnost i tezu ja neko~ naroda ili nacije da sto više ispolji 
S\'Oj ident.itel (pored niza faktora) prcdc;tavljaju i te kako značajne i pri· 
sut.nc clemente u strukluiranju određenih interesa l tcinji da se oni os-
tvare. 
Dakle, fak tori koje smo prethodno naveli veoma su značajni za tzv. 
»Startnu poziciju« u s tntkturirauj u i konstituiranju posebnih intresa repu 
bli.ka i pokrajina i za njihovo usklađi\·anje na nivou federacije. Očigledno 
je, naime, da je posebnost interesa o pitanjima o kojima se raspravlja na 
nivou federacije uslovljena upra,·o razlikama u tim objektivnim faktorima. 
Na primer, između Slovenije ili Vojvodine ili Crne Gore postoje razlike u 
gledanjima na odredene probleme jer su različiLi i nivo njihovog t-a.L\•uja i 
još niz dmgih momenata od značaja za opredeljenje i zauzimanje stavova. 
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Međutim, i u okvim samih republika i pokrajina ispoljavaju se razlike 
u interesima, odnosno postavlja se problem usklađivanja raznili parcijal-
nih interesa koji su, opel, n ;zullal specifičnosti njihovog društvenog i eko-
nom skog razvoja, nacionalnog sas tava i socijalne strukture stanovništva, 
određenih institucionalnili rešenja u okviru društvenu-političkih zajc<.lnica 
(na primer, regionalne podele, itd.), odnosa u političkom vrhu i vodećim 
političkim struktm·ama, itd. 
Posebni republički i pokrajinski interesi s u dakle odraz određenih 
konkretnih stanja u njima, pa su i u njihovim odnosima zato objektivno 
prisutne razlike u stavovima i mišlj enjima, koji je neophodno uskladiti, 
odnosno usagla.">iti u skladu sa zajctlničkim ciljevima i intel-esima. 
Postupak usaglašavanja - završna faza dogovaranja 
Postupak usaglašavanja stavova u Veću republika i pokrajina, odnosno 
u njegovim radnim telima,' predstavlja završnu fazu agrcgadjc različitih 
interesa (stavova) republika i pokrajina o zajedničkim pitanjima. Usagla-
šavanjem se, naime, proces dogovaranja dovodi u jasnije relacije, jer su 
tada u odnosima prisutni značajni elementi saglasnosti, uz pojedina otvo-
rena pitanja, obično za republike ili pokrajine izuzetno važna, za koje je 
neophodno naći konal:-no :t:ajednit:ko rešenje, odnosno dovesti u sklad sve 
razlike u stavovima. 
Dakle, postupkom usaglašavanja se završava proces usklađivanja razli-
ka u interesima (i u zahtevima) konačnog dogovaranja republika l pokraji-
na o zajedničkoj politici u federaciji. 
Usaglašavanjem počinje traženje zajedničkih rešenja o svim spornim 
pitanjima, nastojanje da se izmedu svih razlika približe stavovi i nade za-
jedničko rešenje. Zalo sc u zahtevima i slavuvima ne može ostati u prvo-
bitnom obliku. Interesi jedne republike obično nisu interesi drugih ili 
bar u potpunosti nisu istovetni. U stavovima neke od republika i pokrajina 
krije se posebno gledanje koje, dovedeno u odnos sa dntgima, dobija svo-
ju pravu težinu i re.alnu din1enziju. Sledi usaglašavanje u kome se naziru 
dve moguć.nosti: naći zajednička rešenja, znači postići konačnu saglasnost 
- dogovor ili konstatovati nesaglasnost - što znači prekidanje u saglaša· 
vanja - nepostizanje dogovora. 
Ukoliko sc pak ne pusligne saglasnost, ne ide se odmah na privr emenu 
meru. Predlagač može ponovo da uzme u razmatranje sporna pitanja i 
eventualno predloži odgovarajuće izmene i dopune u nacrtu nekog zakona 
ili predloga akta. Sporna pitanja mogu ponovo da se razmotre u ok\'i1·u 
svake delegacije ili na sastanku delegacija koje se ne slažu s predloženim 
7 
U Veću republika i pokrajina formirano je 
sedam odbora i lo: Odbor za društveni 
plan i razvojnu politiku, Odbor za tržiste 
l cene, Odbor za finansije, Odbor za kre-
ditno-monetarni sistem, Odbor za pitanja 
udruživanja u privredi, Odbor za pitanja 
razvoja privredno nedovoljno razvijenih re-
publika i autonomnih pokrajina l Odbor za 
ekonomske odnose sa inostranstvom, kao 
i dve komisije: Zakonodavno-pravna 
Mandatno-lmunitetska komisija. 
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rcšcnjima. Predviđena je mogućnost da se sporna pitanja pretresu i na 
sednici Veća ili da ujih ponovo razmotre skupštine republika i pokrajina, 
pre nego što se konačno konstatuje da s u razlike u stavovima takve da <;e 
o predloženou1 nacrtu zakona ili nekog tlrugog opšteg akta ne rnože postići 
saglasnost. 
0\'Uu sc nastojalo da se o pitanjima (zakonima i urugim aktima) o 
kojima :-e ne postigne saglasnost predlagaću i skupštinama ostavi vreme 
ua da duhlje sagledClju poau.linu sYojih od.luka i da ipak nađu mogućno:.t 
.t.a konačnu saglasno:.L U <.,lutaju ako se u Skupštini SrRJ nista ne mu~..: 
učiniti u pogledu pusti7anja saglasnosti, obično slede konsultacijc i na ni· 
vou drugiJ1 organa van nje i tu se pokušavaju približi ti s tavovi i naći konač· 
no rešenje (u raspravama na CK SKJ, saveznim savetima, itd.) 
Razlike u interesima su pojava koja se ispoljava ot! samog početka 
procesa dogo,·aranja i ona se već manifestujc u nuJičitim pri rupima pri 
likom koncipirauja nekog 7.akona ili dokumenta. U fazi usagla~avanja, mc 
đutim, razlike u interesima su naj,;dljhijc i one se ot,·oreno ispoljavaju, 
pa se tada ja.•mije uoča,·aju i medul>ulmo suprotna mišljenja. Odno:.no, u 
postupku usaglašavanja dolat.:i du pojave grupisanja po interc~ima. To j<! 
:.iluacija kada neke republike ili pokrajine imaju identične ili približne stn-
vove o pojedinim pi tanj ima nasuprot dn1gih. Na pr.iwcr, u n1zmatranju 
problematike rat.:\uja, finansiranja federacije ilu., naročito na počet!..'U usa-
g.lašavanja golu\'U U\'ek je prisutna razlika u sta\'0\'im<l između prinedno 
razvijenih i nedovoljno razvijenih - ;lo je rezultat razlike u gledanjima, 
odnol>no u interesima. 
Iza ove tendencije grupisanja po interesima u pm.tupku usaglašavnnja 
kriju se određene detcrminanre. Za postupak usagla~avanja, naime, u pu-
četku je karakteristična zaint·e resovanost svake republike ili pokrajlw.: z;a 
sudbinu njenih pn.:dloga i želja da oni ua kraju hudu i prihvaćeni. Ta zain-
teresovanost u krajnjoj liniji utiče ua tn da se ll samom usagJaša\·anju ne 
može sarnuMalno - pojedinačnu delovati, pa sc teži priblibn·anju u staYOr 
\UUa u ok,•iru sličnih stru!..turiranih interesa. Iz tak\og prihli7<wanja po 
interesima, kao što smo ' ·ideli, uoć.avaju se onda i jasnije ra?like u stavoyi-
ma, odnosno ujiho\0 S\'ođenje ugla\•nom na manji broj neusaglašenih sta-
vova, ali uglavnom onih krupnijih. 
To je najkrllii;nija faza postupka u.-;aglašavanja jer treba da približi 
suprotne s tavove, pa Z..<tto nije isključena pojava konfliktnih situacija. To 
je normalua pojava za proces ll kome postoji sloboda i:.pnljavanja različitih 
interesa i u kome su otvorene mogućnosti da sc uni među sobom suprut-
sta\c. U stvari, omogućavanje slobodnog ispolja,·anja razlika u interesima 
je značajan korak napred u odnosu na dosauašnji način odlučivanja u skup-
štinskim telima. Ra:-kida se sa praksom insistiranja na harmoniji u poJiti 
čkom odluč i vanju, pojavom dominacije u od l učivanju razuih ccnt<u·a moći, 
a pre svega centralne države. Naime, umesto dominirajućc u loge države 
koja je u c ilju efikasnosti sislcma gušila S1.'ako zaoštravanje i suprotnosti, 
demokratskim procesom dogovaranja, odnosno usaglašavanjem omogućeno 
je direktno sučelja,·anje ruličitih interesa, a tiwc i mogućnost za njiliu\'o 
međusobno sukob! ja\ anje. 
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Međutim, te razlike u interesima i mogućnosti njihovog slobodnog is· 
pol javanja uticale su da se u postupku usaglašavanja nužno moralo ići na 
kompromis, odnosno da se saglasnost i konačni dogovor između republika 
i pokrajina postigne uzajamnim usrupci ma. To je, naime, u dosadašnjoj 
prak i usaglašavanja interesa radi zajedničkog rešavanja spornih pitanja, 
poSto s u razlike u interesima, čak ponekad velike i rezultat u niza objek· 
ti\·nih okolnosri koje je u ovoj etapi razvoja našeg društva t~ko prevazići 
U kojoj meri je postupak usagla~avanja intenzivan i složen ilustrova· 
ćemo na sledećim primerima. P rilikom rasp1·ave o budžetu federacije ?.3 
1977. godinu u Odboru za finansije S::tvezno izvršnu veće u prvobitnoj va· 
rijanti nal:rla ovog dokumenta predlaga lo je da se doprinosi repubH ka i 
pokraj ina u budž.c lu fcdemcije povećaju za 68,7 od.'>to. Taj slav jc pravdan, 
između ostalog, i pulrcbum da se pokriju ukupni rashodi budžeta fcucra· 
ci je koji su bili preneseni iz protek lih godina. Međutim, u toku samog po· 
stupka usaglašavanja delegacije republika i pokrajina su istakJe da se u 
formiranj u budžeta mora poći od realnih mogućnosti rcpubiika i pokraji· 
na, odnosno tla sc ne srne ugroziti njihova reproduktivna sposobnost, tj. 
da se prh'T'edi ne nametnu oo\·e obaveze. Posle ,·eoma dugotrajnih i upor· 
nih debata i argumentacije uvalcni su stavod republika i pohajina ua tlo-
prinos u toj godini bude povećan L.a 22 odsto. :\1eđutim, celokupna rasprd· 
"a o pitanju bud7..eta federacije otvorila je niL pitanja pošto su neke repu· 
bl ike imale značajne primedbe na visinu stope doprinosa koje daju u tede 
raJni buUžeL Zalo je konstatovano da je potrebno detaljno analizirati sve 
izvore hudžeta i njcguvc rashode. Sugerisano je, takuđer, ua sc iz saveznog 
budžeta eliminišu sve stavke koje čine opštu po trošnju - premije i kom-
penzacije za poljoprivredu i puus Lica j spoljno-trgovinske razmene. Zaklju· 
čcno je da se u toku 1977. i 197R. g:odinc na temelju detaljnih rasprava raz-
mo tr i p.itanje formiranja budžeta federacije . 
Razmatrajuć i Nacrt zakona o načinu obezbeđivanja, ohimu i nameni 
dodatn ih sn!tbtava za privredu Koson1, Odbor za kreditno-monetarni l>i· 
stem od 24. januara uu 9. ma1·ta 1977. godine održao je ll sednica, ali nije 
usaglasio sravo,·e. R<tdilo se, u suštini u ~\.vanrednoj pomoći privredi Ko-
sova u \'isini od 1,6 milijardi dinara. Potrebu ijedne takve mere niko mje 
osporio, ali mišljenja o karakteru te pomoći pu!>lala su sve oprečnija što 
je debata \'iše odmicala. 
Pr·edJagač zakonskog propisa za dodatna sre.dstva, Savezno izušno \ ' C· 
će, smatraJu je od samog početka da ta pomoć treba da bude nepovratna 
i da e do 1980. godine Kosovu u primarne emisije daju po 400 miliona 
dinara. Takav tav je podržalo pel delegacija (Busua i Hercegovina, Crna 
Gora, Kosovo, Makedonija i Srbija), a ne. to ka.'inije, pučellwm marta, pri· 
družila im se i delegacija Vojvodine. De legacije Sloven ije i Hrvatske, mc· 
clutim, zauzele s u s tav da ova pomoć t reba da ima karakter zajma, čiji hi 
rok vraćanja, vis ina kamate i osLali us lovi bili isti kao i za sve ostale kori-
s nike kredita za traj na ubrtna sredstva. Argumenti da je kosovska privre-
da prezadužena otp laćivanjem investidunili krctlila i da sva njena slobod· 
na sredstva ne mogu u dogledno vreme da podmire čak oi Lu obavezu, bili 
su vrlo ubedJjivi. pa su slovenačka i hrvat!'ka delegacija, na devetoj sedni· 
ci, dale novi predlog po kome bi se zajam otplaćivao 2- godina. Znači, sve 
delegaciju uva7.avale su činjenicu o niskoj ak:umulativnoj sposobnosti ko ov-
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skc privrede, pre7.aduženosLi i isplaćivanju investicionih i drugih kredita, 
itd. Sporni su ostali nal:in i uslovi dodeljivanja ovih sredstava- oko čega 
u i nastale razlike. 
Na naredne dve sednice, medutim, mišljenja nisu približena, pa je o 
tome upućen izveštaj predsedniku eća republika i poktajina. Posle obim· 
nil1 konsultacija SIV je predložio rešenje koje je usvojeno na sedrtici Veća 
republika i pokrajina 28. aprila, da se Kosovu daju sredstva od 1,6 mili 
jarde dinara b'-'Z strogo određenog roka vraćanja, lU kamaru od 3 odsto go-
dišnje. To rešenje je i usvojeno. Me<lutim, d,elegacija Slovenije je tim po· 
vodom na sednici Veća republika i pokrajina. dala izjavu - a nju je podr· 
žala i delegacija Hrvatske - :~>da ovaj zakonski predlog niju u skladu sa 
postojećim no,čanim sistemom i predstavlja presedan do koga nije treba· 
lo doći«. Ali, kaže se dalje u izjavi, »poštu ostP~ le delegacije prihvaćaju pred-
lug, delegacija Slovenije neće da blokira donošen je ovog zakona jer su pri-
vredi Kosova sred st va n uma i hitno potrebna.•' 
Tako je zakon »prošao«, ali suština spora je i dalje ostala. Za takav 
skupštinski kuriozitet (prvi put e doga<lalo da se jedan zakon U.'\\·aja uz 
jasnu javno izralcnu rezen'U) postoje dublji razlozi. Odavno je, naime, pri· 
!lll:Ćeno da u odnosima saradnje razvijenih i nerazvijenih ima dosta pn.:· 
va7iđenog ili prema novim potrebama privrednog raz,·oja, još nedorečcnog. 
To znači da bi produla\·anje 0\'akvog stanja moglo da postane izvor no\;h 
nesporazuma. Zato sc još pt ilikom dono~cnja sred n jo ročnog društvenog 
plana razvoja Jugoslavije definisan zadatak da se najkasnije do Ju·aja l978 
godine donesu objektivi.zirani kriterijumi 7.a određivanje s tepena ran ije-
nos Li republika i autonomnih pokrajina, koji bi e pdmcnjivali posle 1980. 
godine. 
Mada je o s'•im navedenim pitanjima po:.tignuta konačna saglasnost u 
loku usagJašavanja, ovi primed pokazuju da su problemi, sporovi i konflikt 
ne situacije koje se javljaju između republika i autonomnih pokrajina n:· 
zultat Jll7..a ćinilaca i specifičnosti u nuvoju neke od ovili društveno-puli· 
tičkih zajednica. 
Ncsporazwni u samom postupku usaglašavanja, mc<lutim, pom:kad 
naslaju zbog Loga što se neka rešenja obično najviše obrazlažu i ar)!umen. 
ruju političkim potrebama, često sc iznose i lična viđenja određenih pita 
nja, nedovoljno s ti·učno argumcntovana. Izostaje, naime, objektivna i 
relevantna informacija ili anali Učki materijal o tome šta se u pojedinim 
re.šenjima predlaže i šta ona objektivno znače za svaku republiku i pokra-
jinu ili federaciju kao celinu. To bi wnnogome olak~alo da se razlike u 
stavovima dovedu u objektivne relacije, a ne da se veoma često na 
osnovu parcijalnih informacija, nedovoljne obaveštenosti, pa čak i ličnih 
utisaka, otežava usagla<lavanje, odnosno postizanje dogovora . 
Skupštine republika i pokrajina, takođe, nisu dovoljno upoznate sa 
stavovima i rešenjima koji su u toku priprema zakona i drugih akata utvr-
đeni u raspravama u izvršnim organima, što delegaLc stavlja u pasivan po-
8 
Vidi stenogram sa 32. sednice Veća re-
publika l pokrajina, održana 28. aprila 1977. 
godine, Beograd. Služba za dokumentaciJu 
SkupštBne SFRJ . 
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ložaj, odnosno ne daje im kompletan uvid u ·problematiku o kojoj rasprav-
ljaju. Delegati bi, naime, trebali .da ou·du u toku svih faza dogovaranja -
koncipiranja zakona ill dr uglh akata, od njihovih prvih opredeljivanja do 
nacrta dokumenata, što bi u rruwgomc ulicalo da sc konačna rešenja do-
nose na osnovu objektivnih činjenica i svestranije rasprave. 
Umesto zaključka 
U ovom trenutku razvoja našeg samoupravnog sistema teško je sagle-
dati sve aspekte i posle<.l ice novih mlnosa u jugoslovenskoj federaciji uspo-
s1avljenih. Ustavom 1974. godine. Međutim , sigurnu je da uvođenj e insti-
tucije dogovaranja između republika i pokrajina otvara novu perspektivu 
razvitka odnosa u federaciji. Temeljito se menja način odlučivanja u njoj , 
otpočeo je proces kojim se eliminišu svi vidovi etatist ičkog, centralističkog 
i uopšte monopolističkog načina odlučivanja, pojave koje su u prethodnom 
period u bile prisutne u našem političkom sistemu. 
Učinjen je, dakle, značajan zaokret u odnosu na etatist~čko-centrali­
stički način odlučivanja, na dirigovanje iz jednog centra. Odlučivanj e u 
federaciji postalo je sastavni deo samoupravnog delegatskog mehanizma, 
deo jedinstvenog procesa u kome se, polazeći od stavova i interesa najširih 
dntštvenih slojeva, u skupštinama usklađuju različiti inleres i. 
Dogovaranjem republika i pokrajina demokratskim putem (na osnovu 
saglasnosti svih) rešavaju se ključna pitanja u oblasti njihovih ekonomskih 
i političkih odnosa. Istina, put do potpune saglasnosti, tj. do zajednički 
prilwatlj ivih rešenja, veoma je složen i postupan pošto je potrebno uskla-
diti dosta oprečne stavove (interese) koje su, pre svega, rezultat razlika u 
nivou razvijenosti, nasleđa pru~losti i niza dmgih faktora. 
Takođe sc, uvođenjem dogovaranja, odnosno usaglašavanja kao novih 
dcmokralskib oblika usklađivanja odnosa između republika i pokrajina au-
tomatsOOi ne menjaju dugo godina ustaljeni odnosi, prisutna praksa i svest. 
Prisustvo starih odnosa opterećuje promene koje su u toku, tako da je 
veoma teško doći do rešenja koja će zadovoljiti sve interese. 
Otuda postupak usaglašavanja, a time j celokupan mehanizam dogova-
ranja u federaciji, treba posmatrati kao proces koji je bremenit svim pro-
tivurečnostima ls:.roz koje je prolazila i prolazi naše društvo. No, Lo je proces, 
koji poslcpcno krči put, koji uu ustavnog modela sve više postaje stvarnost. 
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